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“Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang 
yang beriman dan beramal sholeh dan saling berpesan 









Kita sering merasa iri dengan sukses orang lain, tapi tidak mau meniru proses 
yang mereka lalui.  








Katakan apa yang seharusnya kamu katakan,karena jika hanya diam,hanya 










Hidup akan selalu terus berjalan,tinggal hanya kita saja bagaimana 
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Rony Tejomukti. Nim: C100080138. Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Penyelesaian kredit macet tahap awal sebelum 
terjadinya eksekusi biasanya dilakukan melalui negosiasi antara kreditur dengan 
debitur untuk menghasilkan hasil yang terbaik, tetapi apabila hasil negosiasi 
memperoleh hasil kebuntuan, maka upaya terakhir yang dilakukan melalui litigasi, 
hal ini merupakan proses dalam mengeksekusi atau menjual barang yang 
dijadikan jaminan utang melalui penjualan lelang. 
Dalam hal ini penulis meneliti mengenai Pelaksanaan Pelelangan Barang 
Jaminan Kredit Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Di 
Surakarta. 
Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan pelelangan melalui KPKNL di 
Surakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,  permohonan lelang eksekusi dan lelang 
noneksekusi wajib, harus diajukan secara tertulis oleh penjual/pemilik barang 
kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan 
dilengkapi dokumen lelang yang bersifat umum dan khusus.  
Pihak penjual mengajukan permohonan lelang secara tertulis ditujukan 
kepada KPKNL. Penjual harus segera melengkapi surat permohonan lelangnya 
dengan dokumen-dokumen/bukti-bukti hak dan kewenangannya menjual barang 
secara lelang. Selain itu Penjual dapat menetapkan syarat-syarat penjualan lelang 
asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan lelang yang berlaku. Pelaksanaan 
Lelang telah dilakukan oleh Pejabat Lelang dan dapat dibantu Pemandu Lelang. 
Penawaran harga dilakukan secara terbuka atau lisan dan tertutup atau tertulis atau 
inklusif dan ekslusif, yang didahului dengan pengumuman, serta dalam pelelangan 
ditentukan adanya uang jaminan, Bea Lelang, dan harga limit. 
 
 
Kata Kunci: Pelaksanaan Pelelangan, Obyek Jaminan Hak Tanggungan  
 
